





































































































































































































































English and Japanese and Japanese and 






















































































































































































































年には西巣鴨 コミュニティ施設「大正さろん」を開設しています。こうした動きと並行し、豊島区内の関係機関、自治会、商店会との連携・協働活動も盛んに行われてきました。 「社会福祉学科教員ら よる豊島区保健福祉振興事業への 問的・政策的参画と学生による地域福祉サービスラーング活動」 「人間学部教育人間学科による


















































































射的、ヨーヨー釣り、かき氷 ボール投げ、フリーマーケットなど多彩な模擬店 並びました。和太鼓サークル「巣一太鼓」による太鼓パフォーマンスを皮切 に、
18時か









































































































































































































































は、チャールトン・へストン主演 シリーズとは別に、新しく作り直された映画です。初めて観たとき、作り込んだその世界に、よくできているなあと感銘を受けました。でも年末にハワイへ行く飛行機の中で、あの感動をもう一度と見直したら、面白くもなんともない。途中で飽きてしまいました。 「ジュラシック・パーク」も、最初は首の長い恐竜ティラノザウルスの姿に すごいモノを作ったなあと感心しましたが、今見てもなんとも思いません。重
いテーマなどない映画は、どんどん刺激を強くしてコケオドシにか
かる傾向があり すから、最初はびっくりしても、後々ビデオで見直すと、さほど面白くなかったりする。でも 本当にいい映画は内容がなくても繰り返し楽しめるものです。 「ザッツ・エンタテインメント」に出てくるミュージカルも、内容はたいしたことがない。いってみれば、ただスターが出てき 誰かと踊 ているだけです。でも何度見ても、そのたびに最後まで引き込まれてしまいます。らっ
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カには他に娯楽がなく、多くの人が週に一度は映画館に足を運 でいました。そこで喜ばれるの 、あまりこむずかしくない、楽しいものということで、ミュージカル作品がたくさん作られ した。そ
のうちテレビが出てくる、ブロードウェイにいろいろな芝居が登場する、と一気に娯楽が増える中で、映画も目先の変わったものを求められるようになり、どんどん変化していきます。そ
れは落語も同様で、志ん生、円生の頃は、心地よく聞かせてくれれ




び」や「若草物語」です。もっとむずかしい映画を好みそうな印象がありますが、王道をいく、かわいらしい映画が好きでした。逆にやたらと人が死ぬような、悪趣味な映画、残酷すぎる映画は大嫌い。どんなに毒舌で乱暴なこ を言って ても、美しいもの、かわいらしいものをたくさん心にいれているから、底 らにじみ出てくる性根というのは結局「若草物語」なんです。談
志は仕事の途中で帰ってしまったり、客とケンカをしたり、伝説の
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第1回 鴨台祭「からふる」
開催日時：11月2日（土）、11月3日（日）




10:00〜18:00 こすこん!! 〜いろいろな人〜 
［投票］
11:45〜13:15 第1回鴨台祭オープニング
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